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Kata kunci: Pendapatan Pedagang
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Pendapatan Pedagang Dikawasan Pantai Ulee Lheue 
Kecamatan  Meuraxa Kota Banda Acehâ€• merupakan  suatu penelitian untuk 
mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh  pedagang dikawasan pantai  Ulee 
Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi  pedagang dikawasan pantai 
Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa 
Kota Banda  Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif.  Adapun jumlah populasi pada peneliatian ini sebanyak 55 
orang. Mengingat para pedagang  tidak semuanya berjualan setiap hari, maka sampel 
yang diambil pada penelitian ini adalah sampel yang berjualan setiap hari dengan 
jumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan 
pengolahan data menggunakan statistik sederhana dengan rumus  P = 
